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Nakon pojave na našem jeziku izbora nje-
govih temeljnih radova iz dvadesetih godi-
«ȋ
ā©Ȍǡeææ
æ«ǡæ
potrebno predstavljati. Uz prevode nekih 
«ǡ ǡ 
nekoliko spisa u kojima se razmatraju nje-
ǡā©e
prostorima postao poznato ime.
ǡ¯-
Ǥā©
    ǡ 
Ƥ«-
ǡe-
som konzervativnih revolucionara i gradio 
«Ǥ
æ«ǡǡ
«Ǥ
¯ƪ-
tatima Drugog svetskog rata i nad poretkom 
koji je nastao nakon još jedne pobede An-
Ǧ   «Ǥ 
poslednji period karakterišu spisi poput Te-
ǡ-
eā͝ ͥ͢͞Ǥ
Nomos zemljeǡ-
æǡ
eæǡ
ǡ -
«ā-
Ǥͥ͜͝͡ǡ
ǡ©
pisana tokom Drugog svetskog rata. Izvor-
     ǡ
«
      -
 ͤ͟͝͞Ǥ
««
ǡ
vrstu sopstvenog velikog prostora.
 ǡ  «ǡ
te nakon sopstvenog zatvorskog iskustva i 
ææǡe
razumljivo uradio reviziju teksta. Tako je 
knjiga pretvorena u veliki traktat o jus pu-
blicum europaeum ili evropskom javnom 
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ǡ-
ǡ«Ǥ
eǦ
ā    -
nimljivijih i najprovokativnijih knjiga poli-
«Ǧ
Ǥ«-
dena na svega pet do šest i to velikih stra-
ǡ
ǡā«
ǡæ-
©ǡ
©eǤ
~æ
Ǥā
«¯-
Ǥe
«©-
¯ǡ©©
«æ-
©«-
perijalne sukobe oko kojih su se gradile teo-
«ǡ
Ǥ«-
«¯-
ǡe«-
ǡ««ƤƤ
««-
Ǥǡ©
to doba pokušava da sintetizuje razvoj ge-
«
ǡe«æ©-
««Ǥ
©¯-
nih odnosa i razmatranju posledica razvoja 
 « -
«ǡ-
Ȃā
¯«æ-
stora koje se na drugim mestima dopunju-
ā
āǤ
—
Nomos zemlje    « Ǥ
    ǦƤ-
   «  
nomos koja se nadovezuje na objašnjava-
¯
ǡ¯Ǥ
æe «-
æƤ
ǡǤ-
ǡǡ-
ba pitati na koji se prostor ona odnosi i kako 
æ¯
  Ǥ æ©
æ©¯-
ǡe
¯Ƿ-
terarnog junaka“ – ius publicum europae-
um. No da bi se on pojavio i zemenio sebi 
©  æ© res publikeǡ
   æ ǡ 
ā -
 Ƿ ǲǤ ǡ
¯Ǧ
ǡā«-
æ-
stor koji treba zauzeti i kojim treba prostor-
ǡ
ƤǤ©-
vršava kratkim poglavljem koje nosi naziv 
Ƿ-
¯¯ǲǤ
¯-
©ǡ-
¯©-
ǡ
Ǥā©-
««-
«ǡe
Ǥ©-
     ā 

«-
ske pobede u viševekovnoj borbi za domi-
Ǥ	ͤ͝Ǥ
©««-

«æ
Ǥ,-
 
«
Ǥ   e   
nam objašnjava pravilo o tri milje kao pro-
©
izvorno radilo o maksimalnom dometu to-
pova koji stoje na obali.
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©-
 «   
 «-
orijski tretirati nove prostore. Uvodi se ta-
kozvano globalno linijsko mišljenje kojim 
Ƥæ ā  
ǡ««
«
e	-
    ā
     «-
æ©æ
Ǥǡ-
©«
  ā-
de trgovine i misionarenja uzima kao povod 
Ǥǡǡ-
ǡ
odnosno za navodno spašavanje onih koje 
«Ǥ ā
  «   
©-
sani tek nakon stvaranja pravog teritorijal-
āǤ
«æ
«-
ǡā
zloupotrebljavali Vitoriju kako bi obnovili 
«-
«¯ā
za navodnu kriminalizaciju rata kao takvog. 
   ¯ā 
e æ« æ-
Ǥ	©āǡ
 ͣ͢͝͡-
æā©ā-
vi. Njega svega nekoliko godina kasnije pra-
«¯
te uvide prenose na svoju disciplinu. Ajala 
ȋͤ͝͡͞Ȍ
ȋͤͤ͝͡Ȍ-
¯ā¯-
rodnom pravu. 
Nove zemlje se i u tom kontekstu percipira-
«
ǡ¯
upravljaju. Iako iza toga više ne stoji pap-
   ǡ «
ā¯-
pljana i domorodaca je isto. Nijedna evrop-
ǡ©e«
je simulirala pravljenje ugovora sa poglavi-
cama domorodaca nije svoje zauzimanje 
zemalja videla kao izvedeno nego isklju-
«Ǩ©
«©-
ǡ-
na moralna pitanja se više i ne postavljaju.
    ©-
je opisu ius publicum europaeum za koji 
smatra da je predstavljao jedno ogromno 
©āǤ
je nastalo da bi se prevladali ubistveni su-
¯-
Ǥǡe-
©
««-
ǡ
ǡ©
institucionalizovan. Time je u periodu od 
¯
¯    
æǤæ©-
 ǡ-
ā©-
minativno koriste pravo na rat kao nastavak 
ǡāƤ-
nih i ugovorenih formi.
     e -
no prati bili su pokušaji rešavanja odnosa 
¯
Ǥǡe-
©  ¯-
¯
¯ā¯ā
«-
«-
  æ  ǡ  
āǡ
Ǥ   
©-
nu slobodnog ǡ «  -
halni prelazak Engleske na pomorsku egzi-
ǡæ©«
©Ǥe
ovaj deo završava ukazivanjem na englesko 
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Ƥ«¯-
āæ
ǡæ
u turbulencije dvadesetog veka za koje on 
Ǧ«-
ko licemerje.
Upravo ove aktere on vidi kao glavne vi-
¯æ
ǡ-
njem ius publicum europaeum i dolaskom 
jednog novog nomosa Zemlje koji odlikuju 
āæǤ
e«-
¯ͤͥ͜͝ͥͤ͝͝ǤVersaj je u 
ā¯
««-
kog rata i veliki povratak razmatranja o pra-
ǡæ
æ©Ǥ
Dominacija Amerike i njenog shvatanja Za-
ǡ
ǡ«-
ǡe 
Ǧǡ
¯āǤ-
¯æ
«-
ǡ©
ǡ
ææǡ
«æǤ
e
æ ©-
mljiva za nas u sklopu svega što se na našim 
prostorima dešavalo u poslednjih dvadese-
Ǥǡā
je izgledao problem priznanja pobunjeni-
ǡ-
ā«ǡ
ā-
trebu u doba vladavine Amerikanaca po-
Ǥe
 Ƥ ©  
 ©  ǣ 
ǡ
naporednog postojanja nekoliko velikih 
prostora.
-
æ«
koje uvek treba imati uz sebe. Neverovatan 
ǡ
«««-
ǦƤǤæ
æǡ
ali i inspirativno štivo koje daje dobre smer-
nice za propitivanje sveta i šezdeset i tri go-
dine nakon njenog prvog izdanja.
